



















































































介護者 続 柄 施設・病院 総数高齢者
の性別
介護不要
自立 配偶者 既婚の子 未婚の子 嫁 その他
男 3 5 0 0 4 0 0 12
女 5(4) 5 6(1) 2 9(5) 2 3(4) 32(14)







































































































































































サービス種別記載数 記載欠 ０ １ ２ ３ ４ 計
該当人数 10 ８ 15 12 ４ １ 50
表Ｂ―２―２ 介護保険実施以後新たに開始したサービス
サービス種別記載数 記載欠 ０ １ ２ ３ 計
該当人数 14 ８ 21 ６ １ 50
表Ｂ―２―３ 介護保険実施以後中止もしくは減らしたサービス
サービス種別記載数 記載欠 ０ １ ２ ３ 計



















































訪問看護 5 2 1











































サービス 延べ数 58 34 ９
















































































介護の場 介護負担 介護者生活 利用者生活
人数 減少 不変 増加 改善 不変 悪化 改善 不変 悪化
施設 6 2 4 0 4 2 0 3 2 1
在宅 37 10 22 5 14 21 2 15? 23? 1

























施設別 人数 介護負担 介護者日常生活 老人日常生活
グループホーム １ 減少 改善 改善
軽費老人ホーム １ 不変 不変 不変
特別養護老人ホーム １ 減少 改善 悪化
入院 １ 不変 改善 改善
療養型病床 １ 不変 不変 不変
老人保健施設 １ 不変 改善 改善
















































































































































回答された質問数 ０ １ 2 3 ４ ５ 総数































資源利用 38 １ 156 25.47 30.31 16.0
最初の家事
援助利用 14 ２ 104 27.86 27.61 21.5
最初の身体
介護利用 23 １ 104 24.13 26.27 17.0
生活の一部
に支援必要 28 ２ 353 56.25 74.00 27.0
全介助に
なってから 8 １ 348 73.13 123.28 7.0










































































































延べ報告数 111 22 23 32 34
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